





























4. 文献複写{コピー室)ご案内 5.25-7.6 
5. 昭和61年度文学賞受賞作品 7.8-31 
6. 魔界の巨匠Tこち 9.28-11.11 
7. 外国人の限ー我々はどう見られているか一 11.12 
-12.25 
8. グリーティングカード 63.1.8-1.14 























(4) 参考室ケース展示 7. 椿説弓張月展
国立劇場主催 9.24-12.12 於国立劇場展示室
1. 写真パネル展示「建物の詩J3.24-4.11 読本椿説弓張月
2. イラスト誌展 4.13-25 8. 窪田空穂没後二十年記念展

















































2.16 在ニューヨーク市古書庖主 Fred Schreiber 
氏ほか3名来館
(その他学術情報システム見学 51件
所沢図書館見学 108件、 1，8ω名}
(8) 出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第48回総大会{奥島、野口、今井、菅原、遠藤雅、金子
昌、加藤絢、北風、高橋昇、山本ち、渡辺孝、
渡辺洋)
7.30...8.1 鶴見大学
東西合同役員会{菅原)
7.29 鶴見大学
問.3.17...18 清水市
東地区部会l乙て委員報告(菅原}
3.4共立女子大学
東地区部会連絡懇話会{今井、菅原}
10.23...加東北学院大学
相E協力委員会{今井、菅原)
5.8 早稲田大学
lO.19 慶応義塾大学
相互協力委員会東地区作業委員会{菅原)
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